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La Convention passée entre la République Malgache et la Société
GEOTECHNIP prévoyait, dans le cadre du projet Imérina Centrale, l'établisse-
ment d'une carte pédo-morphologique au 1/20.000° de six communes d'une su-
perficie d'environ 135.000 hectares situées autour de TANANARIVE.
Cette carte devait préciser l'extension des principaux types de
sols et leurs grandes aptitudes culturales.
Elle devait être réalisée en grande partie par l'interprétation
des photographies aériennes. :
Les couvertures aérie~nes utilisées pour l'éxécution de ce tra-
vail furent :
- la couverture au 1/50.000° (1949-50 et 1957) qui couvrait l'ensemble des
périmètres,
- la couverture au 1/20.000° (1963) pour une des communes (Ambat~.~~snl •
.../ ...
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- une couverture plus récente (1966) au 1/25.000°, couvrant une partie de
la commune d'Ambatoulampy.
Les photographies aériennes furent assemblées en mosatques.
L'interprétation porto, dons un premier stade, sur l'exploitation
de toutes les données géomorphologiques et topographiques repérables sur les
photographies aériennes. Furent cartographiés et reportés pour choque com-
mune sur une corte de synthèse
- les affleurements roch~ux
- les différents faciès d'érosion
- les zones alluvionnaires avec distinction, dons le cos de la Commune d'AM-
BATOUL'.~rrY ~-' ..~ alluvions anciennes et récentes.
- les zones hydromorphes,
- les classes de pentes des sols de collines.
Toutes ces informations rendirent plus facile et plus rapide
l'exécution de la mission de terrain, qui eut lieu pendant les mois d'ao~t,
septembre et octobre 1967. Elle avait pour but de reconnattre les relations
pouvant exister entre certains faciès photographiques liés à la topographie
et à la végétation et différents types do sols ou tout au moins quelques ca-
ractères pédologiques.
Les renseignements obtenus sur le terrain ainsi que les données
fournies par l'interprétation permirent dons un dernier stade de foire uœ
interprétation définitive et de dresser une corte pédooorphologique de cha-
que commune.
Pour choque commune également, une légende fut établie, faisant
intervenir les classes de pentes des principaux types de sols cartographiés




Les six périmètres étudiés se situent autour de TANANARIVE à des
distances comprises entre 40 et 80 km (voir figure 1).
Ils appartiennent à la grande région centrale de Madagascar, com-
munément appelée "Hauts-Plateaux" et comprennent les conununes de Miantso,
Mahabo, Ambatouména, Ambatoumanga, Ambatoulampy et Ambohimiadana.
Les deux premières communes ont des caractéristiques générales
assez semblables. Il en est de même de la troisième et de la quatrième. Les
cinquième et sixième ont chacune des c~ractéristiques particulières. L'é-
tude de l'ensemble sera donc divisée en quatre pcrties : Miantso - Mahabo,
Ambatouména - Ambatoumanga - Ambohimiadana et Ambatoulampy.
CLIMAT
Le climat tropical austral modifié par l'altitude qui caractérise
la région présente deux saisons nettement délimitées ; une saison humide et
chau e d'octobre à avril et un hiver sec. Des variations locales sont surtout
liées à l'exposition et à l'altitude.
La pluviométrie annuelle est de l'ordre de 1300 à 1400 mm (voir fi-
gure 1) avec des maxima en janvier de l'ordre de 300 mm et des minima en juin,
juillet, aout de l'ordre de quelques mm. Sur le massif de l'Ankaratra dans la
commune d'Ambatoulampy, la pluviométrie est nettement plus forte et peut at-
teindre 2 m. La zone la plus sèche est représentée par un couloir de direc-
tion N.S. situé au centre de la région. L'on observe une progression S.E. N.O.
dans le pourcentage de pluie de saison chaude.
St~tions miléorologigu~s
So orc c :
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Les orages sont fréquents pendant la saison chaude, avec
un maximum en octobre et novembre. Des intensités de 60 à 80 mm/h s'ob-
servent couramment et peuvent dépasser 100 mm/h au cours d'averses excep-
tionnelles.
Les cyclones (surtout janvier et février) provoquent essen-
tiellement des chutes de- pluie pouvant. causer de graves inondations.
Les températures moyennes annuelles varient avec l'altitude
et également selon une progression Sud-Gord de 15 à 19°. La moyenne des
maxima oscille entre 21 et 25°, celle des minima entre 9 et 13°. Décembre
et janvier sont les mois les plus chauds, juillet, le mois le plus froid.
Au point de vue hygrométrie, on observe une chute en avril
plus marquée en amont vers le NO, une deuxième diminution s'observe à par-
tir de juin et dans tous les cas le minimum se situe en octobre.
Les vents sont à dominance d'Est très marquée surtout pendant
l'hiver austral.
La grêle tombe assez fréquemment (surtout en octobre et no-
vembre) pouvant causer aux cultures des dommages assez importants. Seules
les variations climatiques importantes dues au massif de l'Amkaratra ont
une influence sur les sols.
:-:-:-:-:-:-:-:
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GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE :
La région étudiée, à l'exception de la zone de l'Ankaratra,
ne comporte que des formations appartenant au socle précambrien métamorphi-
que. Ce socle a subi une importante granitisation donnant naissance à des
granites, des granites migmatiques et des migmatites granitotdes, très
proches des granites.
Un massif granitique important, le massif de Carion, couvre
presque toute la commune d'Ambatomanga. Il s'agit d'un granite porphyrotde
"à dents de cheval" à biolite et à amphibole.
Il faut signaler également de petites zones de quartzite
très localisées.
Les roches volcaniques récentes du massif de l'Amkarctra
sont essentiellement constituées dans la partie ouest de la commune d'Am-
batolampy qui nous intéresse, de coulées et de projections basaltiques.
Quelques petites zones de trachyte, plus ancienne, pointent au milieu des
basaltes. Sur les plus hauts sommets, des coulées d'ankaratrite, plus ré-
cente, dominent les basaltes.
L'influence de ces roches mères sur les sols reste très
faible principalement pour les quartzites et les roches volcaniques.
La morphologie de cette région des hauts plateaux est '
celle d'une succession d'inombrables petites collines ou petites chatnes
à pentes plus ou moins fortes, et aux formes molles. Le flanc de ces col-
lines est parfois crevassé par l'érosion ou bien en partie couvert de
boules rocheuses. Seule la région de l'Ackaratra est fortement accidentée
et s'élève à plus de 2.000 m.
L'altitude s'abaisse de l'est vers l'ouest et du sud vers
le nord variant de 1.600 m à 1.200 m.
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La topographie a peu d'influence sur l'évolution des sols,
sauf dans le cas des deux communes du Nord-Ouest (Miantso et Mahabo) dont
les sols sur fortes pentes sont nettement moins profonds. Ces deux communes
sont également celles qui sont les plus attaquées par l'érosion.
VEGETATION :
La forêt semblait couvrir autrefois toute ln région.
Il n'en subsiste plus que des reliques, dont la plus importante se situe
à l'est de la commune d'Ambohimiadana.
Elle a fait place à une pseudo-steppe de graminées en pas-
sant par des formes d'équilibre secondaires plus ou moins stables comme la
brousse éricotde à Philippia.
Les principales espèces caractérisant la pseudo-steppe à
graminées sont par ordre de valeur décroissante: Aristida multicaulis,
Imperata cylindrica, Heterapogon conta tus et hyparifenia rufa ; l'Aristida
caractérisant les sols dont l'horizon supérieur est le plus dégradé.
Les périmètres de reboisement, d'importance variable suivant
les communes, sont essentiellement à base d'eucalyptus ou de pins.
La végétation a surtout un rôle de protection contre l'é-
rosion. Elle aurait influencé particulièrement l'évolution des sols fer-
rallitiques jaune sur rouge qui se rencontreraient dans la zone de défo-
restation récente.
SOLS
Ils appartiennent tous aux classes des sols minéraux bruts
ou peu évolués et des sols hydromorphes ou à la sous-classe des sols fer-
rallitiques. Ils ont tous été rattachés à la classification générale de~
sols ORSTOM.
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1° REGION: MIANTSO - MAHABO
:-:-:-:-:-:-: •.:-:-:-:-:-:-:-:
GENERALITES :
D'après la carte géologique au 1/200.000°, ces deux com-
munes sont constituées de granites migmatitiques et de migmatites grani- .
tordes. Mais alors que les principaux reliefs sont constitués dans la
commune de Miantso par des granites migmatitiques, ce sont les migmatites
granitotdes qui forment les principales chatnes dans la commune de ~~habo.
Dans un cas comme dans l'autre, les sols formés sur l'une ou l'autre roche
sont tout à fait semblables.
Une succession de croupes à pentes moyennes ou faibles sé-
parées par des vallées à fond plat forme un relief ondulé, aux formes mol-
les. Quelques petites chaînes, dues, comme il vient d'être écrit aux mig-
matites granitotdes ou aux granites migmatitiques, se détachent sur ce
paysage. Sur les plus fortes pentes se remarquent fréquemment quelques
blocs de roche en boule. Les versants sont parfois entaillés ou crevassés
par l'érosion qui forme de grandes excavations à parois verticales appelées
"Lavaka" .
La végétation est représentée essentiellement par une
pseudo-steppe de graminées à dominante d'Aristida, avec quelques petits
bois d'eucalyptus.
LES SOLS
L'évolution normale de ces sols, fortement influencée par
la topographie, a été contrariée par une érosion intense sur les plus
fortes pente~. Les sols des croupes montrent une évolution plus marquée.
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A - SOLS D'EROSION
1 0 - Les affleurements
Ils se présentent soit sous forme de petits inselberge ou de
grandes dalles, soit sous celle de petits blocs de roches plus ou moins
arrondis ou de petites dalles. Dans ce dernier cas, il s'agirait plut6t
à proprement parler d'une zone d'affleurements, les blocs de roche qui
dominent, étant séparés par des zones de sols dans certains cas très
profonds.
2 0 - Lavakas
Ont été cartographiés comme "lavaka" les excavations en
cirque lorsqu'elles étaient assez grandes ou, dans le cas contraire, les
groupes de petits lavakas et de ravines d'érosion. Il s'agit alors de
zones de lavakas qui sont généralement séparées par des sols soumis à une
érosion en nappe intense.
B - SOLS D'APPORT
10 _ Alluvions
Ce sont des dépôts de bordure de rivières importantes telles
que l'Ikopa ou l'Anjomoka, que l'on trouve uniquement dans la commune de
Miantso. Les sols sont peu évolués formés sur bourrelet de berge ou haute
terrasse, généralement en position topographique leur conférant un excellent
drainage sur une assez bonne profondeur. Ils sont très profonds bruns qu
beiges. Leur texture est variable : limono-sableuse ou sableuse à limono-
argileuse souvent micacée, plus grossière dans les bourrelets de berge et
plus fine dans les petites cuvettes hydromorphes cerclant l'Ikopa. Ils sont
meubles et leurs propriétés physiques correctes. Ces sols sont en partie
inondés pendant trois mois environ de l'année et portent une végétation
herbacée de zone plus ou moins humide.
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DESCRIPTION D'UN PROFIL (sondage Miantso liter)
A enviran 60 m du bord de l'Ikopa, pente très faible l à





brun légèrement humifère, quelques petites taches grises
peu nettes et rouilles, limono-argileux, très micacé -
agrégé - friable-frais
idem, un peu plus clair
quelques taches noires, taches grises plus nettes ct plus
nombreuses - friable
teinte générale brun plus clair - taches grises et ~ouilles
- plastique - très micacé, très frais,
2 0 - Colluvions
Les sols colluviaux se rencontrent essentiellement en
bordure des rizières en bas de pente ou en tête de talweg. Ils forment
parfois des bandes trop étroites cn bordure des rizières pour qu'ils
puissent être représentés. Ils sont généralement en pente légère dans
la topographie. Ils passent à leur partie supérieure aux sols ferralli-
tiques peu profonds ou assez profonds et à leur partie inférieure aux
sols hydromorphes qu'ils recouvrent parfois. Ils sont eux-mêmes légère-
ment hydromorphes en profondeur.
Ce sont des sols très profonds beiges ou brun-rouge,
sez humifères, de texture limono-argileuse ou parfois plus grossière,
quelqu~fois micacés, de structure polyédrique et présentent de bonnes
propriétés physiques. Comme de plus leur régime hydrique est favorable,
ces sols sont très souvent cultivés (légumes et cultures vivrière~
principalement en bordure de rizières.
• •• 1•••
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DESCRIPTION D'UN PROFIL (sondage Ma~bo 31 bis)
Bas de pente (environ 10 %) - cultivé en manioc.
o 20 (ou 25) beige à brun, limon argilo-sableux, légèrement micacé
- nombreuses petites concrétions argileuses arrondies





brun limon argilo-sableux, finement micacé-frais, fria-
ble, petits agrégats peu consistants.
ancien horizon humifère : brun noir - liuon argileux
- fraiu, friable, quelques agrégats.
beige clair à taches grises - argileux - humFe, lé-
gèrement plastique.
SOLS FERRALLITIQUES
Leur profondeur ainsi que leur susceptibilité à l'é_
rosion sont directement liées àla topographie. Ils oot été subdivisés en
quatre catégories allant du type "très profond" au type "peu profond"
en passant par les types "profond" et "assez profond il • Il y a progres-
sion continue du type "très profond" sur faibles pentes qui n'est pas
soumis à l'érosion, au type "peu profond" sur fortes pentes et très
érodé.
A - SOL FERRALLITIÇUE TRES PROFOND
Il sc rencontre le plua souvent au milieu des croupes. _
Il est caractérisé par un horizon humifère peu é~ais de limon argilo-
sableux, de structure grumelouse ou uniforme plus ou moins stable, re-
posant sur un limon argileux très profond, massif et compact, la cohé-
sion diminuant avec la profondeur.
... / ...
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Les propriétés physiques sont donc p1ut6t défavora-
bles. Le passage de l'horizon humifère à l'horizon sous-jacent est par-
fois très net. Les autres horizons présentent entre eux au contraire
un passage très diffus.
Du point de vue chimique, ce sol est acide, sa teneur
en matières organiques est faible ainsi que sa richesse minérale.







milieu de croupe - très faible pente
pseudo-steppe à graminées dominante d'Aristida, quelques
eucalyptus.
beige foncé, limon argi1o-sab1eux se~, cohési-n moyenne
polyédrique s'effrite en fins agrégats et agrégats
grumeleux et uniforQes - consistance faible - nombreu-
ses racines, quelques grosses racines à la base de l'ho-
rizon - passage progressif.
brun - limon argi10-sab1eux ou limon argileux - sec -
cohésion forte - nassif polyédrique s'effrite en fins
agrégats - consistance faible, racines assez abondantes
- passage diffus.
brun - rouge, limon argileux - frais - massif - cohé-
sion moyenne à forte - polyédrique - s'effrite très
facilement en fins agrégats - quelques racines - pas-
sage très diffus.
brun - rouge - légèrement plus rouge - limon argileux
- frais - cohésion moyenne - massif polyédrique - s'ef-
frite facilement en fins agrégats - légèrement poreux
1
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par endr0its - quelques petits quartz visibles à l'oeil
nu - quelques zones bariolées de minéra~x en voie d'al-
tération.
Il faut signaler que l'on trouve dans la cOQmune de
Mahabo de petites taches d'un sol plus rouge également très profond mais
moins compact, possédant par conaéquent de meilleures propriétés physi-
B - SOL FERRALLITIQUE PROFOND
Il présente un profil analogue à celui du type pré-
céd~nt. Son hori~on d'altération est simplement plus superficiel et ap-
parait entre 1 et 1,50 m. Il sc rencontre généralenent au milieu du ver-
sant des croupes là où les p~ntes sont encore moyennes (12 à 20 %). Il
peut ~tre soumis localement à une légère érosion en nappe qui réduit alors
l'horizon humifère.
De même que pour le type précédent, l'on trouve, dans
la cornoune de Mahabo, quelques taches de sols plus rouges.
C - ~~LLITIQUE ASSEZ PROFON~
Ce sol sc situe généralement en bas de pente là où la
pente du versant des croupes s'accèlère avant d'atteiudre la rizière. Sa
pente est donc forte, SUpélicurc à 20 %, est fréquemment observée une
érosion en nappe légère décapant plus ou moins l'horizon humifère.
Le profil est encore analogue au profil précédent mais
l'horizon d'altération, encore plus superficiel ct plus net, se situe
entre 60 cm et lm.
Il n'est pas rare, à ce niveau des versants, de trouver
quelques blocs de roche en boule. Enfiu dans la commune de Mahabo, quel-
ques taches de sol plus rouge sont à signaler.
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D - SOL FERRALLITIQUE PEU PRQf2BD
c'est un sol soumis à une érosion intense. Il se si-
tue sur les plus fortes pentes (supérieures à 20 ou 40 %). L'érosion en
nappe daoine, décapant l'horizon hULîifère et laissant apparattre l'ho-
rizon sous-jacent de teinte plus claire. La surface est souvent parsecéc
de cailloux de quartz. L'érosion sc manifeste quelquefois par un stade
?lus avancé (formation de rigoles).
Des pb'nomène. de solifluxion plissant la surface du
terrain en formant une ride plus ou moins marquée, sont fréquemment ob-
servés. Ces rides sont associées les unes aux autres en
donnant des entrecroisements assez réguliers. La base de la ride est
soumise à une érosion particulièrement active, qui forme parfois des
rigoles ou m~me des ravines.
Ce sol n'a généralement qu'une faible profondeur, in-
férieure à 60 cm; Il est limona-argileux, b~ige ou brun-rouge, polyé-
drique, massif et compact.
Il est assez fréquent de rencontrer qu~lques petits
affleurements disséminés de roche en boule.
SOLS HYDROMORPHES
Ne faisant pas l'objet de cette étude, n'ont été
distingués que les sols hydromorphes minéraux et organiques.
A - SOLS HYDROMORPHES MINIRAUX
Ils sont presque tous aménagés en rizières. Ils sont
formés sur les alluvions des vallées les plus larges ou les alluvions
colluvions des vallées les plus étroites. La pente est nulle ou très
faible, et légère pour les digitations de vallées les plus petites.
Mais les sols sont sensiblecent les mêmes dans un cas COmDe dans l'autre,
1
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la texture étant simplement parfois plus grossière dans le second cas.
L'intensité de l'hydromor?hie de ces sols est assez
variable. Elle peut aller de sols simplement tachetés superficiellement
à des gley dès la surface. Mais dans la plupart des cas, l'horizon de
gley ou de pseudo-gley ~st peu profond.
Ce sont des sols très profonds, limona-argileux de
structure polyédrique devenant massive.
B - SOLS HYDROMORPHES ORGANIQUBS
Ils présentent un horizon humifère noirâtre très ri-
che en catière organique, tourbeux, reposant sur un gley de teinte plus
claire. L'engorgement est quasi permanent dès la surface.
Cet horizon humifère peut dans certains cas se trans-
former en tourbe parfois très épaisse. Le plan d'eau est alors super-
ficiel et ~ermanent.
Ces sols ne sont pas sauvant mis cn culture.
:-:-:-:-:-:-:-:
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2 0 REGION : AMBATOUMENA - AMBATOUMANGA
:-:-:-:-:-: : : :-: : :-:-:-:-:-:-:-:-
GENERALITES
Ces deux communes sont constituées géologiquement de
roches différentes, mais présentant suffisamment de caractères .communs pour
que les sols qui en sont issus soient semblables. Il s'agit en effet pour la
commune d'Ambatouména, de granites migmatitiques, migmatites granitotdes, et
gneiss ~vec au sud quelques rares affleurements de quartzite ; quant à
la commune d'Ambatoumanga, elle est surtout formée de granite porphyrorde
avec sur ses bordures ouest et sud une bande étroite de granites migaatiti-
ques ou migmatites granitotdes. Les affleurements de granite donnent à la
région d'Ambatoumanga un aspect particulier, qui l'a fait appeler: "région
des d6mes".
Le relief est formé d'une succession de croupes aux
formes molles et à pentes fortes, séparées par de petites vallées à fond
plat. La commune d'Ambatoumanga présente quelques zones de relief assez
accidenté dO aux affleurements de granite.
La végétation est celle d'une brousse éricotde à
Philippia, généralement peu dense ou celle d'une pseudo-steppe à graminées,
avec de nombreux périmètres de reboisement d'eucalyptus.
L'érosion reste faible et se manifeste sur quelques





SOLS MINERAUX BRUTS OU PEU EVOLUES
----------------------------------
A - SOLS D'EROSION:
10 - Affleurements
Ils se rencontrent surtout dans la commune d'Ambatou-
manga où ils sont relativement assez nombreux. Leurs caractères sont ceux de
la région de Miantso - Mahabo.
2 0 _ Lavakas
Ils sont rares et ne se trouvent que dans la commune
d'Ambatoumanga. Les observations sont à formuler que pour la région de Miant-
so - Mahabo.
B - SOLS D'APPORTS:
1 0 - Alluvions
Elles sont représentées dans la commune d'Amba-
toumanga par de faibles surfaces. Ce sont des dépots de bordure de rivières
importantes. Ils donnent des sols j~unes ?eu évolués sur bourrelet de berge
ou haute terrasse. Ils possèdent un bon drainage, une bonne profondeur, avec
une texture assez variable <sableuse à limono-argileuse), mais assez argileuse
dans les cuvettes jalonnant la bordure des rivières.
2 0 - Colluvions :
On les trouve le plus fréquemment dans la commune dlAm-
batouména, mais elles forment souvent des bandes trop étroites pour être re-
présentées. Les sols qui les recouvrent se rencontrent essentiellement en bas
da pente, près des rizières ou en tête de talweg. Ils passent à leur partie
supérieure aux sols ferraUitiques. Ils possèdent les mêmes caractères que
ceux de la région de Miantso - Mahabo.
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Leur évolution a été relativement peu influencée par
la topographie, car leur profondeur est sensiblement la même sur faible pente
ou sur pente moyenne. Sur fortes pentes seulement, s'observe une .légère.
diminution de profondeur. La subdivision suivant les trois classes de pente
o - 12 % ;12 à 20 % et plus de 20 % a cependant été conservée, en raison
principalecent des incidences sur les améliorations recommandées et les
aptitudes culturales.
A - SOL FE~IIIQUE SUR ~IGMP~IITES OU SUR GRANITES
. -------
Ce sous-type s'oppose au sous-type formé sur quartzite.
C'est un sol de 1 m à 1,50 m de profondeur, de texture
limoro-argileuse, de structure polyédrique, assez meuble, et présentant de
bonnas propriétés physiques.





prairie - quelques eucalyptus.
brun beige foncé - limon·argileux légèrement frais -
grumeleux à nuciforme, bonne macroporosité, quelques
cailloux siliceux - nombreuses racines-passage pro-
gressif à net.
30 - 100(ou 110)
100 - 150
brun beige clair - limon-argileux légèrement frais,
- massif, cohésion moyenne à forte, polyédrique -
c~n8istance faible, rares cailloux siliceux, quelques
rac~nes-passage diffus.
brun beige encore plus clair, avec taches d'altération
blanchcG ct jauneo - licon-argileux au toucher assez
onctueux - frain - cohésion moyenne - polyédriquc-
constitance faible.
L'horizon humifère de ce profil est particulièrement
épais, l'épaisseur moyenne étant en général de 15 à 20 cm,
.../ ....
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D'autre part, la couleur de ce type de sol est variabl~ allant
du jaune au rouge-
Quelques profils de sol, légèrement différent, se rapprochant
du type jaune sur rouge profond étudié dans la troisième partie, ont été
observés principalement dans la commune d'Ambatouména. Il s'agit de sols
présentant un horizon brun-jaune limono-argileux, massif, assez épais, re-
posant sur un horizon brun-rouge, lioono-argileux passant progressivement
et assez rapidement à l'horizon d'altération. Le passage de l'horizon brun-
jaune à l'horizon brun-rouge est parfois marqué par des pseudo-concrétions
fo~ées de cailloutis quartzeux.
Sur les plus fortes pentes se trouvent fréquemment quelques
blocs de roche en boule.
B - SOL FERRALLITIQUE SUR QUA~TZITZ
Il n'est représenté que par une petite unité au sud de la commune
d'Aobatoum6na. C'est un sol profond, de texture sableuse ou sablo-argileuse
et de structure à tendance particulaire.
DESCRIPTION D'UN PROFIL: (tranchée 26 Aobatoucéna)
Topographie
Végétation
bas de pente, environ 20 %
Culture et prairie - quelques eucalyptus.
a 20 brun beige - limon sableux - nombreux petits grains de quartz
translucides - frais - fai~le cohésion - polyédrique instable
à particulaire ( noobreuses racines - passage progressif à net)
20 70 brun légèrement rouge - sablo-argleux l sable grossier - nombreux
petits grains de quartz translucides - frais - faible cohésion







brun rouge - argilo-sableux à sable grossier - frais,massif
cohésion moyenne à faible, polyédrique - faible consistance -
quelque. cailloux quartzeux - et morceaux de roche alérée -
rares taches d'altération - quelques racines - passage diffus.
brun rouge - sableux - frais - faible cohésion, particulaire -
taches d'altération et quelques morcea~~ de roche altérée.
roche-mère altérée - friable - bariolée - très sableuse.
La roche-Qère en d'autres endroits est beaucoup plus super-
ficielle.
C - SOL FERRALLITIQUE ERODE
Ce sol présente un profil assez peu différent de celui du sol
fetratüXique sur migmatites ou granite déjà décrit. Son horizon humifère
est sioplement légèrement réduit par l'érosion en nappe, à laquelle il
peut être soumis et sa position topographique se caractérise souvent sur
les plus fortes pentes par des affaissements de terrain importants.




Leu obccrvct Lons à f orrnwl.c.r 1301.1t Lee oêl.',(;[] que- ce l l ee 4~ ~9.J
t{~ion (;c ~ii.cmt80 - Hahabo.
Deux types de sols ont été distingués
- les sols hydromorphes minéraux
les sols hydromorphes organiques
Les premiers, le plus souvent, sont des sols de rizières dont
l'évolution eet entièrement conditionnée par l'eau.
Les seconds sont caractérisés par un horizJn humifère noiratre
témoignant d'une mauvaise minéralisation de la matière organique pouvant
évoluer vers destourbG~ plus ou moins épaisses.
-2~
3 0 REGION : AMBOHIMIADANA
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
GENEllALITES
Le périmètre est caractérisé climatiquement, sur une large
bande nord-sud longeant la forêt et incluant le réservoir de Tsiazompani-
ry, par de la bruine (crachin), assez fréquente en saLson : sèche (30
à 40 j0urs par an).
Géologiquement cette commune est constituée de granites mig-
matitiques, migmatites granitotdes et d'une petite bande de micaschistes
dans sa partie Est - (renseignements tirés de la carte géologique au
1/200 000 0 ) . Pratiquement, la répartition des sols est indépendante de la
géologie et serait directement liée à la végétation actuelle ou récente
(voir sols jaune sur rouge).
Cette végétation est celle d'une pseudo-steppe à gramin4es
et d'une brousse éricotde à Philippia peu dense, sauf en ce qui concerne
la p'artie Est de la commune où l'on passe successivement à une zone de
brousse éricorde dense et de forêt tropicale.
Le relief, dans la partie Ouest de la commune autour d'Amto-
himiadana, est formé d'une succession de croupes à pentes moyennes sépa-
rées par des vallées à fond plat; alors que plus à l'Est il s'accentue
progressivement et tend à devenir assez accidenté.
L'érosion enfin est général~ment modérée et se manifeste sur
quelques zones par une érosion en nappe légère, des phénomènes de soli-
fluxion, des affaissements de terrain et parfois la formation de lavakas.
:-:-:-:-:-:
LES SOLS
SObS MINERAUX BRUTS OU PEU EVOLUES
Ils possèdent dans leur ensemble les mêmes caractères que




Ils sont divisés en deux catégories : les sols rouges et les
sols jaune-rouge. Les premiers auraient été déforestés depuis très long-
temps alors que les seconds correspondraient à une déforestation recente.
La végétation serait donc dans ce cas un facteur d'évolution important,
alors que la topographie et la reche mère n'ont que peu d'influence.
A - LES SOLS ROUGES
Ils occupent la partie de la commune située à l'Ouest d'Ambo-
himiadana et correspondent à un relief aux formes particulièrement molles.
La topographie influence peu leur évolution, on retrouve en effet presque
toujours les mêmes profils en haut de pente, à mi-pente ou en bas de pente.
On peut toutefois observer une légère diminution de la profondeur sur les
plus fortes pentes. La subdivision en trois classes de pentes a été main-
tenue en raison des différences d'aptitudes culturales.
Ce sont des sols très profonds, rouges, de texture 1imono-ar~
gi1euse, de structure polyédrique à nuciforme, meubles, bien drainés, et
par conséquent possédant de bonnes propriétés physiques. Ils sont très
cultivés.
DESCRIPTION D'UN PROFIL: (tranchee 16)
Topographie
Végétation
haut de pente, environ 15 %





brun beige foncé - limona-argileux - sec - cohésion moyenne -
polyédrique - friable - s'effrite en fins agrégats - faible
consistance - légèrement poreux - nombreuses racines - passage
progressif.
brun rouge - lim0no-argileux - tout petits points brillants -
massif (rares fissures) - cohésion moyenne à forte - polyé-
drique - consistance moyenne à faible - racines assez abon-
dantes - passage très diffus.
brun rouge plus foncé - limono-argileux - rares petites taches
d'altération jaunâtre en profondeur - frais - massif - cohésion
moyenne - polyédrique à nuciforme ~ consistance faible à moyen-
ne - quelques racines.
Quelques petits affleurements de roches en boule sont observés
sur les plus fortes pentes.
B - SOLS JAUNE SUR ROUGE
Les différents soue-types de sol jaune sur rouge : profond, peu
profond, sans brousse éricotde et sans forêt se succèdent respectivement
dans cet ordre, d'Ouest en Est, à partir des 80ls rouges jusqu'à la li-
mite Est de la commune, en bandes orientées grossièrement Nord-Sud, seul
le sous-type érodé se trouve disséminé par petites taches au milieu. des
autres.
1° - Sol jaune sur rouge profo~2.
Ce sol profond d'l m à l,50 m, est caractérisé par un horizon
brun jaune assez épais, limono-drgileux, polyédrique, assez compact. re-
posant sur un horizon brun-rouge, limono-argileux, polyédrique et massif.
DESCRIPTION D'UN PROFIL (tranchée 13)
Topographie
Végétation
Mi-pente, environ 10 %






beige jaune foncé - limona-argileux - sec - polyédrique -
tendance grumelQuce - nombreuses racines - passage progres-
sif à net.
brun jaune - limona-argileux - sec - quelques fentes de des-
sication - forte cohésion - polyédrique - consistance moyenne
- racines assez abondantes - passage net.
50 - 110
110 - 220
brun rouge - limono-argileux - légèrement frais - massif(fentes
de dessication rares)- forte cohésion - polyédrique - consis-
tance moyenne - quelques racines - passage diffus.
horizon d/altération net - limon argileux ou limono-argileux
sableux, brun rouge avec nombreuses taches d'altération jaunes,
blanchâtres etc .•. frais - cohésion moyenne - polyédrique con-
sistance faible - racines rares.
Quelques petits affleurements en boule sont observés sur les
plus fortes pentes.
2° - Sol jaune sur rou~e peu_~rofoqi
c'est le sol qui dans la commune occupe la plus grande sur-
face. Il recouvre toutes les collines situées autour du réservoir de
Tsiazompar'ity, et correspond à un relief fortement ondulé. Les croupes
à fortes pentes sont généralement séparées par des vallées occupées par
des sols tourbeux. La végétation qui le couvre est celle d'une pseudo-
steppe assez dense, avec un important reboisement de pins.
Sa profondeur varie généralement entre 30 et 60 cm, sa tex-
ture est celle d'un limon argileux brun-jaune renfermant des pseudo-
concrétions constituées essentiellement de cailluutis quartzeux. Ces
pseudo-concrétions s~nt s)uvent très abondantes et forment dans le pro-
fil un horizJn bien tranch~ assez superficiel.
Très localement, ces pseudo-concréti~ns peuvent se souder pour
former des carapaces ou des cuirasses. L'horizon d'altération qui se situe
vers 30 ou 60 cm est particulièr~ent net.
DESCRIPTION D'UN PROFIL: (tranchée 31)
Topographie
Végétation
haut de pente 5 à 10 %
pseudo-steppe assez dense (Vazakaly et Imperata).
o 15 beige foncé - limJno-argileux - frais - friable - tendance
finement grumeleuse - quelques pseudo-concrétions - nom-
breusesracines ~ pansage net.
Il faut signaler que sur certains replats, on peut trouver






brun jaune - limona-argileux - nombreuses pseudo-concr~tionG
(50 % - 1 à 5 cm) - micacé - frais - cohésion moyenne - polyé-
drique - consistance moyenne à faible - racines assez abondan-
tes - passage net à progressif.
horizon d'altération net - brun-rouge bariolé - très micacé -
nombreuses trainées d'altération - très frais - quelques dé-
bris de roche altérée - cohésion moyenne à faible - polyédri-
que - faible consistance - quelques racines.
3° - Sol jaune sur rouge sous brousse érico!de
Ce sol est caractéris~ par sa végétation de brousse à Philip-
pia haute et dense. L'horizon humifère d'épaisseur moyenne très foncé,
est particulièrement bien net et trnnche sur l'horizon sous-jacent brun
-jaune ou jaune. La matière organique est très acide et peu liée à la
matière minérale. Le profil ne renferme pas de pseudo-concrétions.
Cette brousse dense se présente tout d'abord en taches isolées,
puis forme une bande assez large en bordure de la forêt à laquelle elle
passe graduellement. Au stade qui précède celui de la forêt, elle ren-
ferme déjà quelques arbres et devient très haute et très dense. Le sol
qui fait alors transition avec les sols de forêt, possède un petit hori-
zonAo de débris organiques mal décomposés.










beige très foncé - limon argilo-sableux à sable grossier -
frais - friable - peu structuré - nombreuses racines - pas-
sage progressif à net.
brun beige légèrement jaune - limon argilo-sableux - frais -
cohésion moyenne à faible - ~olyédrique - faible consistance -
nombreuses racines - passage progressif à net.
brun jaune - limono-argileux - frais - cohésion moyenne -
polyédrique - consistance faible - quelques racines - passa-
ge net.
horizon d'altération net - très micacé - brun-rouge ou rose-
violet - débris de roches.
4 0 - Êol jaune sur rouge san~ forêt
On le rencontre d'abord par petites taches au fond des val-
lées, en tête de talweg, dans les collines dont les flancs sont déjà
couvertsde brousse éricotde dense. Puis, plus vers l'Est, ces taches s'a-
grandissent et finissent par occuper toute la surface des collines.
Ce sol se distingue du précédent par son horizon Ao tmportant
et sa végétation.














débris de feuilles et racines mal décomposés - noir, légèrement
marron - frais - friable - passage brutal.
beige foncé - limona-argileux - frais.
jaune ou brun-jaune - limon argileux - frais - quelques petits
blocs de roche - massif - cohésion moyenne à faible - polyédrique
- faible consistance - racines assez abondantes - passage net.
horizon d'altération net - bariolé - trainées d'altération - lar-
ges zones brun-rouge et brun-jaune - limon-argileux - très frais
cohésion moyenne à faible - zones plus sableuses de roche plus
ou moins altérée.
120 roches altérée, plus dure.
50 - §~1 jaune sur rouge érod~
L'érosion agissant sur les 601s jaune sur rouge profond a donné
naissance en quelques endroits à des phénomènes de solifluxion identiques à
ceuX qui ont été décritsdans la 1ère partie à propos des sels ferralllt1ques
peu profonds.
En d'autres endroits ce sol n'a été soumis qu'à une érosion en
nappe légère.
Sur les sols jeune sur rouge peu profonds l'érosion n'a donné
nais.ance pour certaines zones qu'à des affaissements de terrain sur les
plus fortes pentes et à une érosion en nappe 1.8~re. Les sols sous brousse
et sous forêt sont bien protégés par leur végétation.
SOLS HYDROMORPHES
Les caractères de ces sols s~nt ceux décrits dàns la précédente
r~gion mais il faut signaler que les sols hydromorphes organiques sont re-





La partie Ouest de la commune s'étend jusqu'aux plus hauts som-
mets du massif de l'Ankaratra. La limite Ouest passe en effet par des sommets
d'altitude de l'ordre de 2 400 m ou 2 600 m (le Tsiafajavina culmine à 2 643m).
Dans ces régions, la pluviométrie augmente et dépasse même largement sur les
plus hauts sommets 1 800 mm.
Ce massif est essentiellement constitué de roches volcaniques,
principalement de coulées et de ~rojections basaltiques. Ces formations ba-
saltiques seraient venues recouvrir postérieurement des formations trachyti-
ques dont on ne trouve plus que des zones d'affleurement d'assez faible sur-
face. Les sols sont d'ailleurs tout à fait semblables à ceux qui tout autour
sont formés sur basalte. En haute altitude, les basaltes sont recouverts par
des formations d'ankaratrite, qui de même qa les trachytes, n'ont pas in-
fluencé de manière seasible l'évolution du sol.
La partie Est de la commune est cDnstituée géologiquement de roches
acides du type migmatitique plus ou moins proche des granites et d'alluvions
anciennes ou récentes. Le passage des roches basiques aux roches acides se
fait par l'intermédiaire de coulées basaltiques qui viennent s'avancer par-
fois assez loin, sous forme de langues étroites sur le socle cristallin. Tou-
te la partie Kst de la commune a d'ailleurs fait l'objet d'une carte géolo-
gique relativement plus détaillée au 1/100.000°.
Le relief de la commune est donc formée de trois types : acci~
denté dans le massif de l'Ankaratra, ondulé ou du type plaine alluviale à
deux niveaux de terrasses principales dans sa partie Est.
... / ...
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La végétation dans le massif de l'Ankaratra est représenté par
une pseudo-steppe d'altitude ou bien par une formation végétale ayant l'as-
pect d'un maquis. Quelques ilots de forêt se rencontrent principalement dans
les talwegs et un important périmètre de reboisement de pins occupe la par-
tie la plus basse de la zone Nord. Dans la partie Est de la commune, la vé-
gétation est celle d'une pseudo-steppe à graminées avec lambeaux de brousse
éricotde à philippia peu dense. Les l'atmo.aG" ou "accacLas " sont parfois as-'
sez nombreux et certaines zones d'alluvions anciennes portent même des peu-
plements très denses.
L'érosion dans l'ensemble est faible sauf au Nord de la partie
Est de la commune où l'on trouve de l'érosion en nappe, des phénomènes de
solifluxion et des lavakas.
La répartition et l'évolution des sols sont en général liées
à la roche; les sols dérivés d'alluvions anciennes, de roches acides et
de roches basiques forment les trois subdivisions adoptées dans cette com-
mune pour les sols ferrallitiqQès.
LES SOLS
SOLS MINERAUX BRUTS OU PEU EVOLUES
Ils possèdent les mêmes caractères que ceux de la région précé-
dente, sauf en ce qui concerne lGS affleurements qui sont tous de roches a-
cides à l'exception d'un petit dôme de trachyte.
SOLS FERRALITIQUES
A - ALLUVIONS ANCIENNES
Elles sont constituées par les dépôts anciens de la rivière 0-
mive ou de ses affluents. En zone plane, ce sont des sols très profonds, de
texture limoneuse ou limono-argileuse, de structure polyédrique, assez meu-
bles et souvent légèrement hydromorphes en profondeur, avec concrétions.








beige foncé - limon argileux - légèrement frais - friable -
cohésion moyenne à faible - polyédrique - faible consistan-
ce - nombreuses racines - passage net.
brun-rouge légèrement orangé - limon ou limon argileux, lé-
gèrement frais - cohésion moyenne - ç~lyédrique - faible
consistance - racines assez abondantes - passage progressif.
brun-jaune, limon argileux - frais, cohésion moyenne à for-
te - polyédrique - consistance moyenne à faible - légère-
ment plastique - que1çues petites conerétions plus ou moins
durcies - quelques racines - passage net.
limon argileux - très frais - nombreuses taches noires, blan-
châtres et brunes - nombreuses concrétions ( environ 70 %)
assez grosses (2 à 4 cm) noires et blanches.
Là où les alluvions anciennes ne forment que des dépôts al-
longés de faible surface en bordure des affluents ou sous-affluents de la
rivière Sahamadio (qui forme une partie de la limite Est de la commune), le
profil est souvent brun-jaune ou jaune presque dès la surface.
Dans la plaine des villages de Bemasoandro, Andravo1a, Am-
binaDibe, d'axe NO SE située à 6 ou 7 ~~ à 1'0 - SO d'Ambatou1ampy, les con-
crétions se soudent entre elles pour former très localement de petites zones
où la cuirasse est aff1eurante ou sUb-aff1eurantes.
~ette plaine qui se situe d'ailleurs à un niveau supérieur aux
alluvions anciennes est donc une formation géologique antérieure. Ce dépôt
géologique serait caractérisé par des amas de galets roulés et de scories
basaltiques que l'on trouve dans certains profils, recouverts par un 1imon-
argileux peu épais.
.../ ...
B - SOLS DERIVES DE ROCHES ACIDES
1° - ~ur migmatite~
Cc sont des sols profonds ou ass~z profonds de teintG variable
beige ou brun-rouge, limona-argileux, mnssifs avec parfois quelques pseu-
do-concrétions.
Leur évolution a été influencée par la topographie.
2° - Sur quartzite
Ce sol n'est représenté que par une petite tache au milieu
des basaltes à 3 ou 4 km à l'Ouest d'Ambatoulampy et traversée par la route
de Hanjakatampo. Il correspond à un affleurement de quartzite cn plaquettes
recouvert par un sol sableux ou sabla-argileux, brun-rouge généralement
p6ù épais.
3° - Erodés
Les sols sont localisés à ln partie Nord de la zone Est de
la commune. Ce sont des sols sur migmatites situés sur fortes pentes dont
l'horizon humifère a été réduit ou décapé par l'érosion en nappe. L'on
observe par endroits des phénomènes de solifluxion.
C - SOLS DERIVES DE ROCHES BASIQUE~
1° - Sols brunssur basalte
Ce sont des sols formés sur coulées ou Jrojections basalti-
ques, au pied de massif d~ l'Ankaratra, en altitude relativeoent basse.
Le relief n'est pas encore accidenté mais seuleucnt ondulé
ou fortement ondulé.
Le sol est profond. Il comporte un horizon brun, limona-argi-
leux, polyédrique, meuble reposant sur un horizon brun-olive, limono-argi~
leux, polyédrique renfermant des 08rccaux de basalte.
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DESCRIPTION D'UN PROFIL : (tranchée 72)
Topographie
Végétation
milieu de croupe. très faible pente







brun foncé - limon argileux - frais - friable - polyédri-
que - nombreuses racines - passage net
idem + nombreuses pseudo-concrétions - morceaux de basal-
te ou scories basaltiques.
brun - limon argileux - frais - cohésion moyenne - fine-
ment polyédrique, faible consistance - s'effrite facile-
ment en petits agrégats - quelques racines - passage diffus.
50 - 120 brun plus clair légèrement olive - quelques petites taches
grises de basalte peu altéré - limon argileux - frais - co-
hésion moyenne à forte - polyédrique - consistance faible -
très légèrement plastique - quelques racines - passage dif-
fus.
120 - 160 mauve à taches grises d'altération basaltique - horizon d'al-
tération net - limon argileux - frais - massif - cohésion
forte - polyédrique net - consistance moyenne (ou assez for-
te à l'état sec).
Dans certains profils l'horizon d'altération est plus super-
ficiel et l'horizon brun-olive plus riche en morceaux de basalte altéré.
2 0 - Sols ferrall itiques humifèr~s
a) Sols bruns humifères
On les rencontre en altitude moyenne, au-dessus des sols
bruas sur basalte, auxquels ils passent progressivement. En haute al-
titude ils passent également insensiblement aux sols humifères noirs.
Le relief est accidenté et la végétation en grande partie
artificielle est surtout constituée de pins.
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Le sol profond comporte un horizon humifère épais reposant
sur un horizon brun limono-argileux, polyédrique puis un horizon brun-
mauve riche en morceaux de basalte.








Ao - tapis d'aiguilles de pins plus ou moins bien décompo-
sées - passage brutal
brun très foncé - limono-argileux - légèrement frais - co-
hésion moyenne - polyédrique - bonne macroporosité - fria-
ble - s'effrite en fins agrégats - nombreuses racines -
~uelques grosses racines à la base de l'horizon) - passage
net.
brun - limon argileux légèrement frais - forte cohésion -
gros blocs polyédriques - consistance moyenne - assez nom-
breuses racines - passage progressif.
brun légèrement plus rose ou plus mauve - limon argileux -
frais - assez lourd - assez forte cohésion - polyédrique -
consistance assez forte - quelques racines - quelques pe-
tits cailloux basaltiques plus ou moins altérés.
b) Sols humifères noirs
Situés en haute altitude, dans les zones les plus acciden-
tées, ils sont malgré tout généralement profonds. Le profil reste pres-
que toujours frais et humide et comporte un horizon humifère épais, très
foncé reposant sur un limon-argileux brun, plastique et onctueux. (Cette
onctuosité serait due à la présence d'allophanes). Ces sols sont encore
appellés "andosols".








forte pente - mi-pente - quelques blocs d'ankaratrite
graminées en touffes.
brun très foncé - limon argileux plastique - onctueux
au toucher.
brun - limon argileux - plastique onctueux.
brun légèrement beige - limon-argileux - plastique onctueux
quelques petits morceaux de roche (3 à 4 cm)
Insondable
3° - SoJs ferrallitiques érodés
Il s'agit à proprement parler de sols bruns sur basalte,
dans lesquels on trouve des affleurements de cuirasse. Ces affleure-
ments se situent généralement en milieu de croepe ou en bas de pente.
Ils forment souvent un léger ressaut dans la topographie. La cuirasse
affleure généralement, mais peut être également recouverte d'une mince
couche de sol léger.
SOLS HYDROMORPHES
Les remarques sont celles des régions précédentes où
deux types de sol ont été distingués
- les sols hydromorphes minéraux
les sols hydromorphes organiques
:-:-:-:-:-:
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APTITUDES CULTURALES-MISE EN VALEUR
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Les propriétés de ces sols ont été appréciées sans ana-
lyse , les caractéristiques chimiques les plus importantes sont en
effet déjà connues dans leurs grandes lignes.
La détermination des aptitudes culturales repose sur un
certain nombre d'observations de base telles que:
- La profondeur - la texture - la structure - le taux de
matière organique - le pseudo-concrétionnement - l'hydro-
morpbie - la nature du matériau originel.
~' ,
Enfin' la pente (0-12 % - 12-20 %) est une donnée parti-
culièrement importante qui a servie dans le choix des grandes options
culturales -(c.ltures sèches, paturages, reboisement) et des travaux
de lutte contre l'érosion. (Pas de travaux, aménagements anti-érosifs
courants, travaux importants). Elle a été utilisée dans la légende
pour subdiviser certains types de sols même lorsqu'elle ne se tradui-
sait pas par l'apparition ou la variation d'une caractéristique du pro~_
fil.
Il est bieD ~vident que des aptitudes identiques sont sou-
vent valables pour des types de sols différents.
SOLS MINERAUX BRUTS OU PEU EVOLUES
- les sols bruts d'érosion sont cités pour m4aoire : les affleurements
rocheux restent variés: recrQ arbustif ou arboré, les lavakas n'ont
aucune aptitude culturale.
- parmi les sols d'apport, les alluvions donnant des sols profonds avec
de bonnes propriétés physiques et des conditions favorables d'alimenta-
tion en eau. possèdent de bonnes aptitudes aux cultures irriguées, lé-
gumes et cultures sèches, sous réserve, si cela est nécessaire, pro-
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téger contre les inondations.
- enfin les colluvions également profondes, présentant de bonnes pro-
priétés physiques et hydriques ont les m~mes aptitudes que les collu-
vions, mais doivent faire l'objet d'aménagements anti-érosifs sur
les plus fortes pentes.
SOLS FERRALL ITIQUES
~énatiquement, les aptitudes de tous les sols ferralitiques
profonds sont directement liées à la topographie. Sur faibles pentes : cultures
sèches ; sur pentes moyennes : cultures s~ehes, paturages, avec aménagements an-
ti-érosifs.
Sur pentes fortes: reboisement. Il faut rappeller que tous ces
sols avant d'~tre mis en cuLture doivent ~tre régénérés par des apports impor-
tants de f'Jmier et de d-lomiee.
Les sols des communes de Miantso et de Mahabo présentent le
plus as~~z souvent des proprriétés physiques médiocres. Ils deviennent en effet
compacts assez rapidement parfois dès la surface ; leur ameublissement est donc
à prévoir sur un~ profondeur qui variera en fonction de la culture envisagée.
Les sols présentant les meilleures propriétés physiques, sont généralement les
sols les plus rouges.
Les sols érodés et les sols peu profonàs riches en pseudo-con-
crétions (èc la commune d'Ambohimiadana) sont dans l'ensemble à réserver au re-
boisement.
Dans la commune d'Ambatou1ampy, les sols dérivés de roche vol-
canique, ont un potentiel de fertilité supérieur à tous les autres. Les frais
de régénération seront donc moindres et les rendements à escompter supérieurs.
En forte altitude, et dans des conditions par conséquent plus humides, ces mêmes
sols ont une vocation davantage pastorale ou forestière.
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SOLS HYDROMORPHES
Ils sent cultivés en riz pour leur plus grande part et pour




Le potentiel agricole des sols ùe "Tanety" de toutes ces com-
munes, sauf celle d'Ambatoulampy, est assez faible.
Une synthèse rapide des renseignements obtenus dans cette é-
tuèe de reconnaissance nous permet de distinguer schématiquement cinq zones
dans ces six communes, qui sont par ordre de valeur croissante :
- la zone des 80ls peu profonds, riches en pseudo-concrétions de la co~une
d'Ambohimiadana. Dix sept mille hectares situés autour du réservoir de
Tsiazompaniry sont prévus pour le reboisement. Mais l'extension de ces
sols dépasse largement les limites du périmètEe à reboiser et leur mise en
culture ne saurait être envisagée.
- la zone des communes de Miantso ~t de Mahabo dont la mise en valeur nécessite
des travaux d'aménag~ments anti-érosifs importants. Les sols assez sensibles
à l'érosion, ont souvent des propriétés physiques médiocres.
- la zone des communes d'Ambatouména, d'Ambatoumanga, le reste de la commupe
è'Ambohimiadana et la partie de la commune d'Ambatoulampy, correspondant aux
sols dérivés des roches acides. C'est une zone èont les sols, en pente assez
forte nécessite des travaux d'aménagement anti-érosifs assez importants. Mais
les propriétés physiques de ces sols sont dans l'ensemble assez bonnes.
- la acne des alluvions anciennes et récentes de la commune d'Ambatoulampy dont




- enfin, la zone des sols dérivés de roche basique, dans la commune d'Ambatou-
lampy, qui possède un potentiel agricole assez important. Ces sols ont en
effet de bonnes propriétés physiques et des caractéristiques chimiques in-
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Voie ferrée -------------- -----
Route pnnc1pele _____________ ===== 
Route seconderre, pis te carrossable ------- ~~~~~ 
Senuer, chemin ------------- - ----
Agglomération , groupe d 'hab11et1ons ------
Hab11at1on isolée ------------ • 
Digue, levée de 1erre ----------- - ----
Centre de photograptue aérienne --------
l 1m11e de com mune ------------ ____ _ _ 
l1m1te de M1ss1on Aérienne --------- -----






Ligne de crê te ------------- -----








Changem11nt de pente conve~e -------- ---~ 
Changement de pente concave -------- ....- ,.. -
Felaise --------------- TlnrtT>n11T>n11-•n1r-• 
Leva ka 
L1m11e de \laleur de pente --~------- ___ __ 
Pente de 0 è 2 '};, - -----------
Pente de 2 à 5 % ---------- --
Pente de 5 à 12 % - -----------
Pente de 12 à 20 'lb -----------
Pente de 20 à 4 0 % 1""1"1'~--j 
Pente supérieure à 40 % ----------
Sit e de barrage et limi te de bassin versant ____ _ 
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- -
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CARTE DE RECONNAISSANCE DES SOLS 
COUPURE EST CATÉGORIES DE SOLS 
Lli commune <;le MIANTSO •"eten<I "" une suo~1 l1c•e d"en•"0" 21 100 ha . Glolog.q.,rme"1. elle es; cons!otuè• ;:>31 des m1ymah1es 
gran11o•des et des g•an otes m1gmahl111ues_ 
Une sucçe>S•on d~ croupes ~ oe"I•• movenn•• lu• donne uro •ehet ondulé. 
Lo ~é!létahon Qui la couw• ••I celle dune pseudo·steooe Il 11•am •n èe~ . 
L'éroSton e>l il>"'' rune et &< manoleste ·"""' lréouemmcnl <101 """ êro•10" en n~ppe_ des pt>~ccmén~• de SOl•fluxi on. et porfoOI Io 
to•m,1hOn Me lavo~&s. 
1 e• sols fenal l111oue' . gi,.1étalemen1 1.mono -009,leu•. IHl!s~ntcn! 'r~ouorrme"I . d~s 15 20 cm_ une :Hni< tL1• e m"""'"" et compacte Leur 
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PLAN DE SITUATION 
AMBATOLAMl"I 
TOPOGRAPHIE 
Gt3 t<Ce~ e•cavaHon> en 
c•u:iue A pa101s ven1cale• 
Bas de pen1e ou 
101e• de thalweg 
0 h 12 % 
Erosron C'1 n•o11e 
l~(.>é•e el loca'•>i!e 
• 20 ~ 
(ros1on en naoae 
lé!_>()re 
20 ou 40'!1, 
f•OS>On en nap(le toue 
ou é•o;;oon "" roqoltt 
Souven1 o"énoménes de 
sohflu~H:m 
o a 12 ,. 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUE S DES SOLS 
T1~s profond• t > 1.~0 m). 1e~1u1e 11mono-arg1leuse ou !omnno 
·Sableuse . S1n.1c•u1e polvéd ,.que ~ nucoio1me meuble <Jonlles 
o•oo,,é1és pf\vs111ues léçè•emen! hydromorphes en prn'oin<!eur 
Trés p1ofonds (> 1.50 m). asse, humot~1es. te•tu•e l·m•no 
· ••91 leu ... stru ct ure oolvédnQuo. bonnes oropri~t lls phvi•Quei. 
lé11èremen1 hvd<ornorphes en p•ofondeu• 
Profond< (.._ 1.50 m), 1e .iuoe l<mono-~ 1g•leu'" · s rr u~·ure m,1ss1ve 
el oompacie à fa<ble p•olondeu1 P<oorcllt6& p hv s1(1ues oass• bl~s 
Idem, maos profondeur de 1 m à l.!.O m 
Ide m. maos 01ofondeur de 60 cm Il 1 .50 m 
P1otonoeu• tiO cm. Ho"'"" hum1tere sou,,..n1 dk.ir>é, 
lrèuuemment caollout•~ QU~•~•u• . '""""" hmo110-a1q1!eu .... 
Trés profon<ls. le~lu• e hmono·a<g1leuse. suuctu" pc.ytdrooue 
PU•S massive. pseudo·glev gtn6rolemt~ t Ptu· p r ofo~a. PlllO<I 
des la •urface. 
Etude de Terroirs 
AMi:.LIORAT10NS RECOMMANDËES 
APTITUDES CULTURALES 
Aee<u a rbus1•!. 
N~anr 
Pro:ecuon conue les •nonda11ons. 
Cultures s<Khes "' ""guées Légumes 
Prêc-ftutoons anto é rosives pour les pen1e• les plu• fGfte•. 
Cultures >é~hes e1 omguée• l6gumes. 
Cultures sèc hes 
Prkauuons anu ·é •osoves Rebo,.emen1 . 
'" 
Echelle approximative 1/20 ooo· 
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CARTE D'OCCUPATION DU SOL 
COUPURE EST 
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Voie ferrée ------------- ----
Route principale ______ _ _____ ===== 
Route secondaire, piste carrossable ______ ~~~~ 
Sentier. chemin ------------ -----
Agglo mération . groupe d'ha b itations _ _ ___ _ 
Habitat ion isolée---- - ------ • 
Digue. levée de terre - ----- ---- ~"""~~ 
Centre de photographie aér ienne -------
Lim ite de commune ----------- _ _ __ _ _ 
Limite de Mission Aérienne - ------- ___ _ 
Cours d'eau ------ - - ----- ~...:-:=::::-~~.Ç 
Ruisseau. canal -------- ---- --<== 
Thalweg --------------
'" - - ------- ------
Zone marécageuse _ _________ _ 
Savanne herbacée . frich e, affleurement . zone érodée _ 
Culture sèche --- ---------
Rizière--------------
----_,_'O"--<lil!r"m "----- --~ --_ ----"".__----'-----1 
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